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DE LA P10VINCIA BE iEOÍ\. 
Se suscribe á este periódico en la Bedaccion casa de los Sros. Viuda 6 hijos de Mifio» á 90 rs. el año, SO el seincslro y 30 el trimestre. Los anuncios se insertarán á medio real linea pf.ra 
los suscritorcs, y un real linea para Jos (jue no lo sean. 
P A R T E O F I C I A L . 
mESIDENCIA DEL CONSEJO BE MIMSTBOS. 
S. M. la Reina nuestra Se-
ñora (Q. D. G . ) y su augusta 
Real familia cont inúan en esta 
corte sin "novedad en su im-
portante salud. 
. D o l G o b i e r n o de p r o v i n c i a . 
• N ú m . 357. 
P I t E S U P U E S T O S . 
P r ó x i m a ya la «poca en 
que deben remitirse á este 
Gobierno los ' presupuestos 
municipales para el año in-
mediato de 1 8 6 1 , coufarme 
á lo dispuesto en el articulo 
1." de la Itcnl orden de TÍO 
de Jul io del año ú l t imo, in-
serta en el ÜSolctin oficial de 
esta provincia correspondien-
te al dia 12 de Agosto del 
mismo; encardo á los res-
pectivos Aléa ldes y Secreta-
rios tengan muy presentes, 
a l formar aquellos con las 
propuestas necesarias, cuan-
tas disposiciones y modelos 
se lian publicado al efecto 
desde la fecha espresada en 
los números 1 1 2 y 120 de 
dicho periódico y año men-
cionado, pues su falta de 
cumplimiento retrasará nece-
sariamente u l exámen y a p r o -
bación de unos y o l í a s oca-
sionando así á los inüuiciisios 
mayores ¡¡asios de fjüe ¡¡a-
brári de ser responsables los 
referidos funcionarius. 
Prevengo por ó U i m o ¡'¡ 
los mismos que si en ni^-im 
Ayuntamiento no existieren 
los modelos ¡iijprcsos.de pie-
supuestos circulados en A b r i l 
ú l t imo por haber invertido 
estos en la formación de los 
adicionales, reclamen inme-
diatamente aquellos á este 
Gobierno de provincia; cu la 
inteligencia que de no remi-
tir al mismo antes del dia 
1 ° de Agosto próx imo los 
presupuestos mencionados, 
'me veré precisado á espedir 
contra los Alcaldes morosos 
comisionados de apremio 
que recojan dichos documen-
tos, á lia de poder cumplir 
las disposiciones superiores 
y para que los Ayuntamien-
tos uo carezcan en tiempo 
oportuno de los medios ne-
cesarios con aplicaciou á cu-
brir sus legí t imas atenciones. 
León 12 de .Julio de l.'JCO. 
= E1 G . 5., Kcrnardo María 
Calabozo.. 
N ú m . 558. 
H a l l á n d o s e aun en deber 
algunos A y u n t a m i e n t o s del par-
tido de la V c c i l l a las c a n l i t i a -
des repart idas á los mismos pa-
ra los gastos de c á r c e l y pre-
sos pobres del Juzgado corres-
pondientes a l 2 .° y 3.1'1' t r imes-
t r e , no obstante deber satisfa-
cer estos an t ic ipadamente ; pre-
vengo á los respectivos A l c a l -
des que si antes del l e ' rmino de 
q u i n t o dia n o ingresan aque-
llas en la D e p o s i t a r í a de dichos 
fondos , e s p e d i r é cornisionnrios 
de ap remio cont ra los morosos 
á í in de que n o queden desa-
tendidas ol i l igackincs tan sagra-
das. L e ó n V:! de .Tullo de 1800. 
= E 1 G. L , b e r n a r d o M a r í a Ca-
labozo. 
r.'úra. ÍSüO. 
Dcueficexcia y Sar.nlad.—Cm-.vLkn. 
Los Alcaides conslilucipnalcs 
que se espresnn en In atljiintn r e -
lación, se hallan sin remit ir los es-
Indos do nacidos y rauerUis corres-
pundientes almos de Mayo úl t imo, 
á pesar de lo (pío so les tiene ordo* 
nado en circular do 2 de Junio; 
les prevengo quo en el iraproroja-
Idc lé rmino de cuarto dia, á contar 
desdo el en qoo rcci l inn el fiolotin 
olicial, remil i rún dicho estado á 
oslo Goliierno do mi cargo, si no 
ipmren tpie al vencimiento tío! 
plíiz» paso un comisionado á reco-
gerlos, siendo Ins gastos que este 
oí ¡gine p.':r cucnla del Alcalde y 
Scciolaiin que no cumplimenten 
osla mi disposición. León y Julio 
12 de 1 8 ( ¡ 0 . = E I G. I . , Bernardo 
¡liaría Calabozo. 
Aslorga. 
Olero do liscorpizo. 
Quinlana del Caslillo. 
San Jnslo do la Vega. 
Sania Marina ilol ftey. 
Truchas. 
Val do San Lorenzo. 
Yulderrey. 
La Bafíeza. 
Caslrillo de la Valducrna. 
Ocslriana. 
Quintana y Congosto. 
Ilicgo de lo Vega. 
San Ois lóbol do la Polnntera. 
San ¡'miro liercianos. 
Santo Maiia del P á r a m o . 
Villazala. 
Zotes del P á r a m o . 
¿oo» . 
r íenl lcra. 
Crailofus. 
( í a r i a lo . 
Loon. 
Od/.anilla. 
Armiinin . 
Sniiluvcnio. 
lliof-oco do Tapia. 
San Andrés dol llalianodo. 
Vosa do' Inlan/.oiics. 
Villiidangos. 
Vülil'ario. 
í / i i rms . 
Campo, 
í.os Omañas . 
l i io l lo . 
Vctfiriciizo. 
Ponferrada. 
Cetnbibrc, 
Columhrianos. 
Folgoso. 
Priaranza. 
Puente de Domingo Florcz. 
San Esteban do Valducza. 
Toral de Mcrnyo. 
Maño . 
l iaron. 
Cislicrna. 
I t i año . 
Sahayiw. 
Üorcianos . 
Caslrotiorro. 
Cnbillas do Rueda. 
Vil lamarl in do I ) . Sancho. 
Vil loverdo. , 
Villosolán. 
Villeza. 
Valencia de I ) . Juan. 
Ardon. 
Fresno do la Vega. 
Vitlamandos. 
Villanuova do las Manzanas. 
Villaquejida 
La Vccilla. 
l ioñar . 
I.a Pola do Gordon. 
Uodiezmo. 
Sania Colomba do CorucñO. 
Valdclugucros. 
Vegacervora. 
Vcgaquemada. 
Vilhfranca. 
Ralboa. 
Carraccdelo. 
Fahcro. 
Oenria. 
Pa radasccü . 
R U N A S . 
D. Genaro Alas, Gobernador de la pro-
vincia de León ele. 
lingo sobar: Quo en oslo Gobierno 
(ie provincia so presentó por D. Juan 
lUnitrare vecino de Sebero residente en 
el mismo punto, una solicitud por escri-
to con fecha Jos de Morzo de 18ÜS p ¡ -
üieniio el registro >]c In mino de corbon 
do piedra sita en lérmino del pueblo do 
S. Cebrinn, Ayuntamiento do Lillo, l i n -
dero por N . E. y S. con ejidos del con-
cejo j al O. con el lio Porma, Esto i n ¡ . 
9 
t í 
nn 1n sillo C R i l i i h en o do Agosto do 
ISoíj ¡i lo Soi ' i t í i laiJ l'íitenüna rcoucss, 
lo cual ilosi^nó ron el nonilirc ile line-
l i t i . i , y híiliicti-Jo imitado el espctlieo-
(o 'il !n",oii¡',ro ilel rumo ynrn (|Utí ptoc.ti-
Cf'ira el recoiiociniterilo que previene el 
j i ( l Í G u l o 3 9 del Heglninento pnrn I» eje; 
. cueioo de 1<) ley; resullti ^huber mineral 
y terreno fnnico para la tlcmnrctcion: 
eo coya virlml y hnbitiodole sido adtni. 
lido c! reyiíiro ile dichas Iré* pertenen 
cías por dccrclo de este dia, se añónela 
por lérniino de treinta (lias por ntedio 
del presente para que llegue n conoci-
miento de qoien corrcíponda, segnn de-' 
lorminao los aitienlos 44 y 45 del cita-
do liefílnmenlo. I con 20 de Muyo de 
ISCO.=Gi'iimii Alas.—El Gefe de In 
Sección, l'edro Dioz do Bedoya. 
D . Heñ ían lo ¡Haría Calabozo Gober-
iiatlor Interino de la provincia de 
León cíe» 
Hago saher: Qon en est« Gobierno 
de provioria se presentó por U. Cayo 
lialbuena López vecino do esta ciudad 
residente en la misma, una solicitud por 
escrito con fecha diez de Noviembre de 
18b(> pidiendo el registro de la mina 
de carbón de piedra sita en término del 
pueblo de Canales, Ayuntamiento de 
Solo y Amlo, lindero por P. con tierro 
de Josó Diez, M . con otra de Anastasia 
Gutiérrez, S. tierra de Manuel García, N . 
otra de Manuela Suorcz, la cual designó 
con el nombre de Cñrmen, y habiendo 
pasado el espediente ol Ingeniero del ra-
mo paro que pmltc&ra.el reconocimien-
to que proviene el articulo 39 del Regla-
mento pora la ejecución de la ley; resulta 
liaber mineral y. terreno franco paro la 
demarcación: en cuya virtud y habiéndole 
sido admitido el registro de dichas tres 
pertenencias por decreto de este dia, se 
anuncia por lérmino de treinta dias por 
medio del presente paro que llegue i 
conocimiento de quien corresponda, ic-
gun determinan los artículos 41 y 45 
del citado ttcglaraeoto. León 9 de Ju-
lio de 1SG0.—EI G. I.=Bernardo Mo-
lía CalHbozo.= EI Gefe de la Sección, 
Vedro LHuz de Bedoya. 
artículos 11 y 55 del citado Reclámen-
lo. León 9 de .lulio do 1800 — Hl G I . 
Bernardo Marín Calabozo.=KI G.sf8. h» 
la Sección, Pedro Dioz.de^Bedóya. 
llago saber: Que en este Gobierno 
do provincia se presentó por ü . Cayo 
ÜOUJUCIIO López vecino de esta ciudad 
residente en la misma, una solicitud por 
escrito con fecha veinte y uno de Mar-
zo de 18.'>7 pidiendo el registro de la 
mina de carbón de piedra sita en lérmi 
no del pueblo de Qnintanilla, Ayunta 
miento de Soto y Amlo, lindero por S. 
tierra de Manuela García, P. dehesa de 
las monjas de Otero, N . tierra de José 
Dinz y M. otra de Manuela Sunrcz, la cual 
designó con el nombre de Aurora, y ha-
biendo pasado el espediente a\ Ingenie-
ro del ramo para que prnclicAra el re-
conocimiento que previene el artkolo 
30 del Keglamento para la ejecución de 
la ley; resulto haber mineral y. terreno 
franco pir» la demarcación: en cuya vir-
tud y habiéndole sido admitido el.regis-
tro de dichas tres .pertenencias por de-
creto de este dia, se anuncia por térmi-
no de treiota dias por, medio, del pre-
senta paro que llegue á. conocimicnto.de 
quien cott.espopdo,segua deleiomian los 
.. Hago saber: Que en eslp Gobierno 
do provincia se presentó por D.. .Coyo 
Baibuenn López vecino de .estn ciiidad 
residente.én tu misma, una solicitud, por 
escrito con fecha veiríte y uno de Mar-
zo do 1857 pidiendo él ~ registro . de. la. 
mina de c&rbon de piedra sita en térmi-
no del pueblo de.Quintanilla de Üma-
,na, Apuntamiento de Soto y Aroío, l in-
.dero..por P. con tierra de los herederos 
de Santos González, M . con otra de Ma. 
nucí Bobla, S. coi; la dehesa do las mon-
jas de Otero de las Ducjias, y N . con 
tierra de Ramón González, la cual desig-
nó con el nombre de R\ Consuelo, y .ha-
biendo pasado el espediente al Ingeniero 
del ramo para que practicara el reconoci-
miento que proviene el articulo 39 del 
Ucglamento para la ejecución de ta ley! 
residía haber mineral y terreno franco 
pare lo demarcación: en cuya virtud y 
habiéndole sido admitido ét registro de 
dichas tres pertenencias por decreto 
de este dia, se anuncia.por término de 
treinta dias por medio del presente para 
que llegue 6 conocimieulo de quien cor-
responda, según determinan los artículos 
41 y 4i> del citado Reglamento. León 9 
do Julio de lS(;(l...=lil G. I « B e r n a r -
do María Calábozn.^li:! Gefe do la Sec-
ción, Pedro Díaz de liedoyo. 
N ú m . 51)0. 
l i l Sr. Juez do \ i n s t a n c i a de 
Saliagun con fecha 8 del actual me 
dirige el suplicatorio que se insería á 
continuación á los efeclos que en el 
mismo se espresan. León i'i de Julio 
de 18C0.=»£,¡ tí. / . , ü e m a r d o ¡la-
na Calabozo. 
L i c . D. Ignacio Suorez Juez de 
I . 1 instancia de este partido de Sn* 
liagun, ahogado del. ilustre Colngio 
do León y Caballero do la ínclita 
ó idcn inilitur de la orden do San 
Juan do Je rusa l én . 
A l Sr. Goliernailor c iv i l do la 
provincia de León á quien atenta-
mente saludo hago presente: que 
en esto Juzgado se instruyen di l i -
gencias en aver iguac ión del parar 
duro de cuatro yeguas, un caballo 
y un potro quo en U noche (141 '¿5 
de Junio últ imo dosaparecieron de 
la cabana del pueblo do Horcianos 
de este partido sin (jue basta abo. 
ra haya podido averiguarse si fue' 
ron robadas ó eslraviudas, c reyón ' 
ilose lo primero, cuyos señas son |ns 
signiontos". una ye^ua pelicnna un 
poco rain de cola con un lumorci 
lio encima del espinazo, la cl in 
corlada ó desinonlada en parte, al-
zada 7 cuartas, otlad 0 años, pali-
calzada del pie izquierdo, mnniviu-
sa y do por l i c i r a r . Un potro hijo (le 
In misma do l í moses, pelo rojo, 
cola y clin negro, palici.!::»"'. .la 
a t r á s , alzada (i cuartas y 'i iii.'dc?, 
un poco do estrella en la f íen le . 
Otra yegua color negro, cerrada, 
de mus de 7 cuartos do alzada, un 
poco palicalzada del pió izquierdo 
cór tuln , la c l in , escasa ilo cola que 
tenia esquilada. Otra yegua color 
negro con una estrella en la frente, 
de i artos, un poco palicalzada do 
a t r á s , estatura 7 cuartas escasas 
con buena, cl in y cola. Una potro 
.do 2 años , pelo negro , do alzada 
•le 7 cuartas menos uno ó dos do-
los, la cola esquilada. Un caballo 
do 5 años , herrado de los cuatro re-
mos, pelicano, do 7 cuartas ilo al-
zula*, tiene un lunar ó pelo blanco 
efecto sin duda de haberle puesto 
collora y en el hrnzuelo dcreclio 
un lunar p e q u e ñ o . Y no babien-
do sido posible averiguar su pa-
radero he acordado espedir el 
presente suplicatorio pur el cual 
ruego á V . S. so sirva mondarle in-
seriar en el liolelin olicial de la 
provincia de su mando y dar orden 
ú la Guardia c iv i l y demás ilopeu-
dientes de su aiiloriduil para que 
practiquen las mas activas diligen-
cias.en busca de dichas cabal ler ías 
y si. fuesen halladas se retengan con 
la persona en cuyo pndor obren re-
mitiéndolo á este Juzgado. Dado en 
Sahagun á ocho ilo Julio de m i l 
ochocientos seseiila.=Ignacio Sua-
r e z . s l ' u r mandado de su Sria. i 
Santiago Ruiz. 
N ú m . 5 0 1 . 
Sección do Fomento. 
OBBAS PBBIICAS. 
D . Pedro Díaz de Bedoi/a , Gefe. de 
la Sección de Fomento de este Go-
bierno de provincia. 
llago saber: que por el Sr. Inge-
niero Gefe do Caminos do.la provin-
cia 0 . Enrique Alan , me ha sido 
remitido el anteproyecto de la car* 
relora do tercer orden de esta ca-
pital al puerto de Piedrafila quq 
atrayiesu por t é rmino de los pue^ 
lilos do Nava, Villo.quilombro, Vi-i 
llasinta, Stn Fel iz , I'alazuclo de 
Torio, Gorrafe, La Flecha, Matue-| 
ca, Ped rún i Rardabó ; .Rob les y'Na-
redo, Malallana do Vogacorvera, 
Sorr i l la , Vil la l fe ido, Vegacervcroi 
F.elmin, Geto. y Getino, Almnzaro; 
C á r m e n e s , i 'onledo, Villatnur, 
Campo, IMornodo y I ' iei l rnl l ln. 
i Lojjúc de .orden del Sr. Gober-
nador de. la provincia lie tliapucslo se 
publique en .el presente periódico ofi -
cial, señalando el lárin'nin du IIT¡I,I<¡ 
ilias para que los conu-'. xvura -
CÍOHCS ó particulares A qiii,:i,<'i ¡ule-
resé el camino puedan enlamrse de 
los documentos que sa hallnn de ma-
niftedo en esla Sección de Fomento 
y deducir ante la misma las reclumu-
cionrs oporlumis por los que se cre-
yesen pcrjndicadus en lis : de! dere-
cho que l¡.s olon, : r ' I : I Í : . -:'.I i!e 
la ley de ~ ' l de Julio de lüu7 , Uoit 
Julio 13 de l860.=»fcV Gefe de la 
Sección, Pairo Dinz de Bedoya. 
N ú m . 362. 
Ins t rucción p í i !> l ica .=Secc ion de 
Foinentn. 
Qucilnn en. lo Sección do mi 
curso, remitidos por el l imo. .Señor 
Director general de Ins t rucción pú-
blica, los n'iulos de maestras da 
inslrut'.citn pr imaria , espedidos á 
favor do Dni'n María Ignacia Alva-
res,.;Do!"io Mnríi Francisco Her re -
ro, Doña María FernaniL z y Gon-
zález , Doña .Manuela González , Do-
ña Antonia Itodrigucz do la Puer-
ta, Doña Francisca Vizcaíno Pérez 
y Doña Josefa Boneitez y Diez. Lo 
quo se anuncia en el Doletin oficial 
para que llegando ¡i conocimiento 
do las interosadas, se presenten en 
esta S"Cc¡on á recogerlos; por. sí, ó 
por persona que legí t imamente las 
represonte. León 10 de Julio de 
Í S B O ^ I Gefe d é l a Sei jc ion ,Díaz 
de Dedoya. 
tGxCITA llEL S Da JULIO NUM. ^ U . ) 
MlNISTRKIO DB I.A OOntillNAClOS. 
/Wm¡)i¡sínic/»!l.=;Vt'90c¡ado 6.* 
E c x m o . Sr.: R e m i t i d o á i n -
f o r m e de las Secciones de E s -
lado, Gracia y Jus t ic ia , G o b e r -
n a c i ó n y F o m e n t o de l . Consejo 
de Estado el expediente de a u -
t o r i z a c i ó n negada por- e l . G o -
be rnador de B t í r g o s a l Juez, de 
p r i m e r a instancia de Salas de 
los In fan tes para procesar á -O. 
M a n u e l R u i z , Alca lde de P a l a -
cios de la Sierra , han. consul ta -
d o l o s igu ien te : 
« E s t a s Secciones h a n , exa-
m i n a d o el expediente en v i r . t u d 
de que el Juez de p r i m e r a ins -
tancia de Salas, de los In f an t e s 
p i d i ó a l Gobernador , de l a p ro -
v inc i a a u t o r i z a c i ó n para .proce-
sar, á D. M a n u e l R a í z , Alca lde 
de Palacios de la S i e r r a , p o r 
ciertos hechos, c o n s i d e r á n d o l a 
a l m i s m o t i e m p o innecesaria 
respecto á o t ros q u e se. i m p u -
t aban t a m b i é n á d i c h o Alca lde : 
Resul ta q u e e l Juez de paz 
d i ó queia al Juzgado de; p r i -
m e r a ins tancia con t ra el c i tado 
Alca lde , :í q u i e n i m p u t a b a los 
hec*:»* s i^n i^mos: 
i .0 Q u e habiendo sido d e -
m a n d a d o ante el Juez de paz 
|;:¡r su convec ino Francisco T a -
i ido, y e s t á n d o s e celebrando e l 
'y:',:'.a verba l en la casa de 
A j i i n t a n i i e u l o , en donde era 
cos tumbre celebrar dichos j a i -
- 3 -
cios, e\ r e fe r ido U u i z , <iue á l a 
s a z ó n era A l c a l d e , se p r e v a l i ó 
de su ca rác t eC de A u t o r i d a d , 
y n e g á n d o s e á c o n t i n u a r aquel 
acto m a n d ó sal ir de l expresado 
local a l Juez de paz, al Secre-
t a r i o y a l demandunte . 
2 . ° Que pos te r io rmen te el 
m i s m o Alca lde i m p i d i ó al Juz-
gado de paz q u e siguiese eger-
ciendo sus funciones judiciales 
en d icha casa de A y u n t a i n i e n -
to, y q u e el Secretario y el a l -
guac i l de la M u n i c i p a l i d a d des-
e m p e ñ a s e n respect ivamenle los 
cargos q u e v e n í a n ejerciendo de 
Secretario y p o r t e r o del m i s -
m o Juzgado: 
Q u e practicadas diligencias 
p o r el Juez de p r i m e r a in s t an -
cia en a v e r i g u a c i ó n de aquel los 
hechos, se h izo constar en las 
mismas su verdadera existencia, 
si bien e l ci tado Alca lde m a n i -
fes tó e n la d e c l a r a c i ó n q u e le 
f u é recibida con t a l m o t i v o que 
n o se p r e s t ó á c o n t i n u a r el j u i -
c io , para e l q u e f u é d e m a n d a -
do como p a r t i c u l a r , po rque el 
Juez de paz toleraba los i n s u l -
tos que le d i r i g i ó e l d e m a n -
dante en aque l ac to ; y que en 
cuan to á la p r o h i b i c i ó n al mis-
m o Juez de q u e celebrase los 
juicios en la casa de A y u n t a -
m i e n t o , y que en ellos i n l e r -
viniesen el Secretario y el a l -
guac i l de la M u n i c i p a l i d a d , l o -
m ó la indicada medida p o r n o 
p e r m i t i r l o a q u e l loca l á causa 
de la fal ta de habitaciones, ne -
cesarias todas ellas para la p r á c -
tica de asuntos admin i s t r a t i vos , 
a s í c o m o los m u c h o s de esta 
clase q u e p u d i e r a n ser desem-
p e ñ a d o s c o n o p o r t u n i d a d por 
el Secretario y e l a lguac i l del 
A y u n t a m i e n t o si á la vez ha -
b í a n de ejercer estos las f u n -
ciones de Secretario y p o r t e r o 
de l Juagado de paz: 
Que apareciendo en dichas 
di l igencias la i n e x a c t i t u d de las 
exculpaciones d e l A leu Ido, ol 
Juez de p r i m e r a inst.int:*.<, n i -
d o el P r o m o t o r f u c o ) , "'• •> • •' 
conoc imien to del G.>! . i ¡,-
de la p rov inc i a hallars'.! n r e r : -
d iendo cont ra a q i i i ' l f unc iona -
r i o ; y como con <! j | ¡ n -
f o r m e d'-l Coifecjo p rov inc ia l 
c r e y ó el ( l o b e m a d o r q u e ni r i -
so ex ig ía si: o i i t o r i s r c i c j , r e -
q u i r i ó al Juez p o r i i i ed io de 
oficio para q u e con s u s p e n s i ó n 
del p roced imien to llenase aque-
l la f o r m a l i d a d : 
Que el Juez, o ido el P r o -
m o t o r fiscal, d i c t ó au to en sen-
t ido de n o ser necesaria dicha 
a u t o r i z a c i ó n , el que consultado 
con la Aud ienc ia del t e r r i t o r i o 
(ud c o n f i r m a d o respecto al p r i -
m e r o de los dos hechos, decla-
r á n d o l a necesaria en cuanto á 
lo ú l t i m a m e n t e citado: 
Que en su v i r t u d el Juez 
p i d i ó la a u t o r i z a c i ó n a l Gober -
n a d o r para procesar al c i tado 
Alca lde p o r el hecho de haber 
este i m p e d i d o al Juzgado de paz 
que ejerciese sus funciones en 
la casa de A y u n t a m i e n t o , y q u e 
el Secretario y el a lguac i l de 
la M u n i c i p a l i d a d d e s e m p e ñ a s e n 
respectivamenle los cargos de 
Secretario y p o r t e r o del m i s m o 
Juzgado, s e g ú n venia p r a c t i c á n -
dose; cuya a u t o r i z a c i ó n le f u é 
negada, p r e v i o i n f o r m e del Con-
sejo p r o v i n c i a l , s in que el G o -
bernador a l d ic tar esta r e s o l u -
c i ó n hiciese m é r i t o a l g u n o res-
pecio al o t r o hecho p r i m e r a -
mente citado, y acerca de l q u e 
c r e y ó t a m b i é n q u e era necesa-
r ia su a u t o r i z a c i ó n : 
V i s t o e l Real decreto de 27 
de M a r z o de 1 8 5 0 , que esta-
blece las reglas que deben ob-
servarse para procesar á los Go-
bernadores de p r o v i n c i a y á 
los func ionar ios dependientes 
de estos p o r hechos relativos 
al ejercicio de sus funciones: 
V i s t o el a r t . 2 8 8 del C ó d i -
go penal , que s e ñ a l a las penas 
q u e deben imponerse al emplear 
d o p ú b l i c o q u e r e q u e r i d o por 
la A u t o r i d a d competente n o 
preste la debida c o o p e r a c i ó n á 
la A d m i n i s t r a c i ó n de justicia ú 
o t r o servicio p ú b l i c o : 
Considerando que el hecho 
p r i m e r a m e n t e citado, á que d i ó 
l u g a r e l expresado Alca lde i n 
t e r r u m p i e n d o la c e l e b r a c i ó n 
del j u i c io ve rba l y despidiendo 
del local de la audiencia a l Juez 
<!.; paz, al P n c r r ' i i n o y al d c -
!.i::::<'.ml>-, I . . c ] : •; i; i , m se-
to c r , <¡'.IÍ! ¡ ¡ ¿u rn l i a como i , i m -
l'.li! p : i f l i c u ' a r . y p i r a el que 
fué c'om.'!-,r!.t,!(! ¡ir..' u n r.r.unto 
;,ni\-vn:>^ •> , y ñ u s en 
; •! i- --p;.:.-> - i - . r.::r,', c| ,.j 
c'c;o , e A m e ' s « ¡ a i I . n m U l r a -
, l ivas, t:o sien.lo por l a u l o ne-r 
c e s a r í a la p rev ia a u t o r i z a c i ó n 
p a r a ^ s e g u i r e l p roced imien to 
p o r el i nd icado desacato á la 
A u t o r i d a d jud ic i a l : 
Cons iderando q u e la p r o -
h i b i c i ó n que impuso el c i tado 
Alcalde para que cont inuase el 
Juez de paz celebrando los j u i -
cios en la casi de A y u n t a m i e n -
to , y que el Secretario y el a l -
guac i l de la M u n i c i p a l i d a d se 
abstuviesen de d e s e m p e ñ a r los 
cargos de Secretario y p o r t e r o 
de d icho Juzgado s e g ú n ven i an 
legalmente d e s e m p e ñ a n d o des-
de 1 8 5 7 , debe entenderse c o -
m o u n a medida adoptada p o r 
su c a r á c t e r de Alcalde y c o n 
o c a s i ó n de sus funciones a d m i -
nis trat ivas, si b ien por este he-
cho, en vez de prestar la d e b i -
da c o o p e r a c i ó n á la A d m i n i s -
t r a c i ó n de justicia, i m p i d i ó q u e 
se ejerciese á pesar de r e q u e r í r -
sele p o r e l Juez de paz para 
que la dejase l ib re y expedita, 
h a c i é n d o s e p o r tanto responsa-
ble de las penas que marca el 
citado a r t í c u l o 288 del C ó d i g o ; 
Las Secciones o p i n a n que 
es innecesaria la a u t o r i z a c i ó n 
respecto al p r i m e r hecho, y q u e 
debe concederse por lo r e l a t ivo 
al s e g u n d o . » 
Y h a b i é n d o s e d ignado S. M . 
la Re ina (Q. V). G.) resolver de 
c o n f o r m i d a d con lo consul tado 
por las referidas Secciones, de 
Pieal o r d e n lo c o m u n i c o á V . E. 
para su in te l igencia y efectos 
consiguientes. Dios gua rde á 
V . E, muchos a ñ o s . M a d r i d 2 8 
de J u n i o de 1 8 6 0 , = J o s é de 
Posada I I e r r e r a . = S r . M i n i s t r o 
de Grac ia y Justicia. 
Do las oficinas do Desamor t izac ión . 
Administración de Propiedades y de-
rechos del Estado. 
E l D o m i n g o 29' del c o r -
r iente mes de Ju l io á las doce 
de su m a ñ a n a so celebra en 
esta A d m i n i s t r a c i ó n remate pu-
blico de las obras de repara-
c ión q u e necesita la casa n ú -
mero 4 en la c:¡1lo d:; H e r r e -
ros, y l leva en r. Vicente 
Ugidos , bajo . 1 (¡¡r . <•.. 2 7 8 rs. 
con entera suju'ciun .-. los pl ie-
gos de condic ioMís í i x u l l a l i v a s 
y cconúi i i i caü i juc f:;tan de ma-
nifkislo. r,con 9 de J u l i o de 
] f , G O , = V i c c n l o J o s é de L a M a 
driz . 
De loa A y u n t a m i e n t o * . 
AlcaliUit constitucional de Palacios 
de la Valducrna. 
Todos los vecinos y foraste-
ros que en este m u n i c i p i o p o -
sean (incas, censos, foros y d e -
m á s bienes sujetos al pago de 
la c o n t r i b u c i ó n t e r r i t o r i a l , p r e -
s e n t a r á n sus relaciones juradas 
y arregladas á i n s t r u c c i ó n den-
t r o del t é r m i n o de veinte dias 
á contar desde la p u b l i c a c i ó n 
del presente en el B o l e t i n o f i -
cial de la p rov inc i a en la Se-
cretar ia de A y u n t a m i e n t o , pues 
pasado que sea, la J u n t a p r o -
c e d e r á ó da r p r i n c i p i o á la ope-
r a c i ó n de a m i l l a r a m i e n t o que 
ha de se rv i r de base a l r e p a r -
l i t n i e n t o de la c o n t r i b u c i ó n te r -
r i t o r i a l de l a ñ o p r ó x i m o de 
1 8 0 1 , pa rando los perjuicios 
que son consiguientes á los q u e 
hayan dejado de c u m p l i r c o n 
el servicio que se les reclama. 
Palacios de la V a l d u e r n a A 13 
de J u n i o de 1 8 6 0 . = A n g e l M a r -
q u é s 
A l c a l d í a constitucional de l i o -
diezmo. 
Insta lada la J u n t a per ic ia l 
de este m u n i c i p i o para la r e c -
l i í i cac ion del a m i l l a r a m i e n t o y 
en su v i r t u d el justo pago i n -
d i v i d u a l de la c o n t r i b u c i ó n de 
inmuebles , c u l t i v o y g a n a d e r í a , 
correspondiente a l a ñ o de 1 8 6 1 , 
a c o r d ó que todos los p r o p i e t a -
rios y colonos forasteros y d e -
m á s que posean bienes, censos 
ó foros sujetos á d icha c o n t r i -
b u c i ó n presenten relaciones exac-
tas de los q u e les pertenezca 
d e n t r o de ocho dias en la Se-
c r e t a r í a de este A y u n t a m i e n t o , 
y pasado s in ver i f i ca r lo se p r o -
c e d e r á con aareglo á i n s t r u c -
c i ó n á d icha rec t i f i cac ión p o r 
los datos adqu i r i dos y q u e se 
adquie ran . Fiodiezmo á 7 de 
J u l i o de 1 8 6 0 . = G a b r i e l B a y o n . 
A l c a l d í a constitucional de Tr¡~ 
l lamol. 
A fin de que la J u n t a pe -
r i c i a l de este m u n i c i p i o pueda 
en su din ib: :: ai- i n n el •M:\CV-
to y 1. , .o -sü ; 0¡ :.:. ' -
l l a r a m i e n l o r u é l i a <;o »c •» .c 
de baso al r e p a r t i m i e n t o para 
la exacc ión de la c o n t r i b u c i ó n 
t e r r i t o r i a l del a ñ o p r ó x i m o de 
1 8 6 1 , se hace saber á lodos los 
vecinos y lor,-.sleros que posean 
lincas en el l é r m i n o de este 
A y t i n l a m i c n l o sujetas al pago 
de la espresada c o n t r i b u c i ó n ter-
r i t o r i a l , presenten en la Secre-
t a r í a del m i s m o en el ¡ r n p r o -
rogable t é r m i n o de q u i n c e dias 
• i 
á con ta r desde la I n s e r c i ó n de 
este « n u n c i o en el B o l e t í n o f i -
c ia l de la p rov inc i a relaciones 
ajustadas á i n s t r u c c i ó n ó las 
variaciones ( ¡ne l iaya resul tado 
su respectiva r iqueza: en la i n -
tel igencia rpie los q u e dejen 
t r a s c u r r i r d i c h o t é r m i n o s in 
v e r i f i c a r l o , s e r á n juzgados de 
oficio ó por los datos a n t e r i o -
res y n o se les o i r á de a g r a -
vios. V i l l a m o l y J u l i o 3 de 
• ( S G O ^ S i m o n R o j o . = l ' o r su 
mandado : A g u s t i n A l v a r e í , Se-
c re ta r io . 
A l c a l d í a constitucional de A l -
bares. 
Se hace saber á todos los 
terra tenientes en este A y u n t a -
m i e n t o , as í vecinos de e l como 
forasteros presenten en la Se-
c r e t a r í a del m i s m o en el t é r -
m i n o de qu ince dias á c o n t a r 
desde la i n s e r c i ó n de este a n u n -
cio en el B o l e t í n de la p r o v i n -
cia relaciones juradas de los bie-
nes q u e posean sujetos á la c o n -
t r i b u c i ó n de i nmueb le s , á fin 
de que la J u n t a per ic ia l r e c t i f i -
q u e el a m i l l a r a m i e n t o q u e ha 
de se rv i r de base i los r e p a r t i -
mien tos del a ñ o p r ó x i m o t\a 
1 8 6 1 . Albares J u l i o 6 de 1 & 6 0 . 
= E l Alca lde , B e r n a r d o Celada. 
' A l c a l d í a constitucional de C a -
cabelos. 
Ins ta lada la J u n t a pericial 
de este m u n i c i p i o , v á á ocupar-
se c o n as iduidad de la r e c t i f i -
c a c i ó n del a m i l l a r a m i e n t o q u e 
h a de se rv i r de base para la 
f o r m a c i ó n del r e p a r t i m i e n t o de 
l a c o n t r i b u c i ó n t e r r i t o r i a l en 
e l ven idero a ñ o de 1 8 6 1 , y 
c o n el fin de que esta o p e r a -
c i ó n produzca los resultados 
«rué son de apetecer para q u e 
l l egue á conoc imien to de los 
interesa.' '08' ae 'lace sat)er á t o -
dos los que ."osean fincas r ú s -
ticas ó urbanas, foros, censos, 
g a n a d e r í a ú otra cuaK7ulerac'a" 
se de r iqueza sujeta á la Con~ 
t r i b u c i o n i n d i c a d a , presenten 
sus relaciones con a r r eg lo á 
i n s t r u c c i ó n en la S e c r e t a r í a de 
este A y u n t a m i e n t o , d e n t r o del 
¡ m p r o r o g a b l e t é r m i n o de t r e i n -
ta dias á con ta r desde la inser-
c i ó n de l presente a n u n c i o en 
e l Bo l e t i n oficial de esta p r o -
v i n c i a , t r a n s c u r r i d o el que , á 
todos los q u e dejasen de hacer-
l o , se p r o c e d e r á á clasificarlos 
de o f i c i o , p o r los datos q u e 
o b r e n en S e c r e t a r í a , y mas an-
tecedentes q u e dicl ia J u n t a es-
t i m e o p o r t u n o s , s in o p c i ó n á 
ser oidos de agravios. Gacabelos 
J u n i o 8 de 1 8 G 0 . = E I Alcalde , 
f r a n c i s c o A g u s t í n V á l g o m a . 
A l c a l d í a constitucional de l a 
l l ob la . 
Se hace saber á todos los 
terratenientes en este d i s t r i t o 
m u n i c i p a l a s í vecinos de él co-
m o í o r a s t e r o s , presenten en la 
S e c r e t a r í a del m i s m o en el 
t é r m i n o de q u i n c e dias á c o n -
ta r desde el de la i n s e r c i ó n de 
este anunc io en el B o l e t i n o f i -
cial de la p r o v i n c i a , relaciones 
juradas de los bienes q u e p o -
sean sujetos a l pago de la con-
t r i b u c i o n t e r r i t o r i a l , á fin de 
q u e la J u n t a per ic ia l rec t i f ique 
e l a m i l l a r a m i e n t o q u e ha de 
serv i r de base á los r e p a r t i -
mien tos del a ñ o p r ó x i m o de 
1 8 6 ) , pues de n o hacer lo les 
p a r a r á el per ju ic io cons igu ien -
te, l a Rob la y J u l i o 1.° de 
1 8 6 0 . = M a n u e l R o d r í g u e z . 
4^-2 
D. José Pé rez Cnslro. . . 
Santiago Salvadores.- . 
José Alvarez 
Juan Casmlo 
D." Fausta Oarrido. , . . 
D Piiblo Remosal. . . . 
Viucnlo Vnc ino . . . . 
l 'oilro González 
Tomás Fernamlez Ncira 
Domingo Gmlañon. . . 
Aguslin López. . . . 
Francisco L i p i z . . . . 
Santingo Nieto. . . . 
Mateo Lipiz 
D." Ventura Soto. . . . 
D. Lucas Fernnmlez. . . 
D." Ensil la González Vil la-
m i l 
0 . Pnsoiüil l l o m u r o . . . 
Fraijciscn Lumoras. . . 
Isidro Biimln 
lionilo Enri( |"oz. . . . 
D." Luis» Cangas Jo Paella 
Petra Encinas. . . . 
0 . Juan Alvaro/., présbi ta-
A l c a l d í a constitucional de l i e -
yero... 
Instalada, la J u n t a per ic ia l 
de este A h u m a m i e n t o que. ha 
de en tender en el a i n i l l a r a m í e n -
to (Toe l i a de s e rv i r de base al 
r & p a r t i m i e n t o de la c o n t r i b u -
c i ó n de inmuebles del a ñ o p r ó -
x i m o de 1 8 6 1 , se hace saber á 
todos los que posean fincas r ú s -
ticas y urbanas en este d i s t r i to , 
q u e p o r acuerdo de este d ia se 
ha fijado t é r m i n o de qu ince dias 
d e s p u é s de la i n s e r c i ó n en el Bo-
l e t in oficial para que presenten 
sus relaciones c o n t o r m e á i n s -
t r u c c i ó n , pues de n o ver i f i ca r lo 
en e l t é r m i n o prefijado n o se-
r á n o ídas tas reclamaciones; á 
fin de q u e n o se alegue i g n o -
ranc ia se hace saber a l p ú b l i c o . 
Reyero y J u l i o 3 de 1 8 6 0 . = 
I l d e í o n s o H u r t a d o . = M a n u e l de 
Caso, Secretario. 
Donathos en favor Je los inatilhados 
en la gneira de Africa. 
LISTA NUSIERO G C . 
Suscricion á beneficio de ln.* inu. 
liliziulus y heridos de ln provincia en 
ln gnerra de Africa, y cantidad con 
oue cada uno de los vecinos de esta 
villa conlribmj'e» al indicado objeto. 
D." Moría ,*suneion Munilln 40 
'Manuela Carrasco. . v l i l 
D. Miguel A n d r e » . . . . 20 
Antonio Valcorco Morolo i 
Pedro Pascual de lo Ma-
za 100 
Sr. Ailininislrailordo Ha-
cienda públ ica . . . . 80 
José La redo. . . . . i 'J 
Tomas Tor re s . . . . . . 20 
Diego G o n z á l e z . . . . 40 
Juan Daulista Matinot. . 10 
Felipe L o b o . . . . . 19 
Amonio Doti 40 
Bonilo Prado 10 
Antonio Macíos Riego, . ICO 
Antonio V n l d é s . . . . 1 0 0 
i D , ' Potra Mani l la . • . . 19 „ 
Maleo Garza 
Itonifacio Campólo . . . 
Fe rmín López. . 
Pedro ¡Siuosio Alvaroz.. 
Francisco Alvarez. . 
Slonuol Volcarcc í b o r -
rola 
Diclino Alonso. . . . 
Roque Lnpcz Criarlo. . 
Vicento Alonso. . . . 
Facundo González. . 
Nomosíu González Mén-
dez 
Ulanuel Hlanco. . . . 
Angol Cubero. . . . 
Gerónimo Chulvi . . .. 
D.' ' Juana l l u b i o . . . ' . 
1). Pedro Blanco Váre la . . 
Antonio Mart ínez. . . 
Marli» Fuertes. . . . 
Juan Sunrez 
liaUasár Cubero.. . . 
iVarciso do Castro. . 
Roque González . . . . 
José Cubero 
Guillermo Aslorgano. . 
liernarduFernandezRoy 
p." Teresa Portero. . . 
i ) . Olas iUcios 
Bernardo Lopoz. . . 
Nicolás López. . . . 
Antonio Vázquez. . . 
Antonio Yañez . . • . 
Francisco Villegas. . 
Juan Nieto 
Miguel Fernandez Gran-
dízo 
Marcos Gómez. . . . 
Hipólito Armil las . . . 
José Villar 
Cándido Fernandez. 
Antonio Illanco M a r í n . . 
Manuel Alvarez Corral . 
Domingo González Leiras 
Esteban Togeiro; . . 
Hosendo Valdcs.. . . 
Martin Vnldiis. . . . 
Manual Vuelta. . . . 
demento Salso.. . . 
Rosendo ISuñez . . . . 
Fél ix Robles. . . . 
José Polnyn. . . . . 
Renito Koeiia. . . . 
Victoriano Garza. . 
José Valcurce Gago. . 
D . ' Isabel Fernandez Carús 
D . P.odro P.imtmego. . . 
Manuel ü i r r e r o . . 
Manuel González del Va-
'. lie 
Comió Pérez de Tapia,. 
20 
20 
4 
20 
4 
4 
2 
2 
2 
8 
4 
5 
4 
ñ 
8 
40 
20 
20 
8 
40 
4 
11) 
2 
40 
20 
4 
20 
4 
4 
38 
58 
4 
10 
10 
4 
2 
2 
2 
4 
i 
2 
10 
2 
19 
4 
2 
2 
4 
1 
1 
4 
2 
2 
2 
19 
4 
40 
4 
4 
25 
4 
10 
4 
4 
19 
8 
l 'J 
40 
4 
2 
4 
40 
20 
0 
4 
10 
10 
1!) 
8 
20 
24 
D . FrancUen Nielo. . . 
Rallasár Garc ía . . . . 
José Sel.i. . . . . . 
Manuel Garrote. . . . 
Podro Pequefio. . . . 
Pedro Cnnrel. . . . 
Jacinto Pórubriogo. . 
Nemesio Pérez . , 
D.0 Josefa López. . . . 
Juana Garc ía . . . . 
D . Rolino Gómez . . . . 
José González Vulcorce. 
D." Lorenza Rodríguez . 
D . Felipe Fernandez. . . 
Valenliu Fernandez.. . 
Juan Valcarce Martínez. 
Lázaro de la Puenle. . 
I).a Vioeula Castra. . . 
D . Faustino Mato. . . . 
José Gorrolo 
José Rodríguez Lobo. . 
Antonio Ortiz y su lier-
mano 0 . José . 
Adriano Quiñones . . . 
Tirso Alvarez. . . . 
José María Valdivieso. . 
D.* Carmen C m o l . . . . 
D. Angol Mondi-z. . . . 
Francisco fioilclou. . . 
Luis Pé rez 
José Lope/. Carbajo. 
José Alv.ire?. Oarrin. 
Lorenzo López Sánchez 
José López liarredo. 
Maleo López 
Ricardo López Sanlnlln. 
. R a m ó n Valcarce Armes-
lo 
Amonio lley 
José Montes Gar i fa . . . 
Aquilino Cosía. . . . 
Lorenzo Piensos. . . 
lienigno Marlinez. . 
Tomás L-poz S á n c h e z . . 
Manuel Mociles. . . . 
F r a n c i s c o F e r n a n d e z 
Orallo 
D." Angela López Sánchez 
y hermana 
4 
5 
10 
4 
•i 
10 
19 
4 
4 
4 
10 
4 
10 
ISO 
10 
20 
20 
9 
4 
8 
4 
12 
100 
4 
10 
10 
5 
4 
4 
2 
1 
4 
1 
1 
19 
12 
8 
20 
8 
10 
4 
10 
8 
D. Anlonino Lopez^Stáncliez^ 6 
Gregorio Martinez. . . 10 
Di Antonia Capelo.. . . 1 
D. Martín Pé rez . . . . 2 
1).' Juana Lipez Capelo. . 4 
D. Benilo Alvarez. . . . 4 
D.* Petra Gavilanes. . . 32 
D. Francisco Fernandez 
Vallinas i : 
D." Cayetana Garc ía . . . 24 
i ) . José López Ramón . . G 
Joaquín Fernandez Glau-
co 4 
Pablo Nuñi'Z. . . . 4 
Francisco Gómez de la 
Iglesia 2 
Manuel Vere.i. . . . 38 
Francisco Alcon. . . 8 
Ubaldo Lopoz. . . . 4 
Diego Miguél Velasco. . 4 • 
Joa'|uin (Juiroga, pár ro-
co de Vi l la l ibre . . . 19 
D." .losilla C i i n o d o . . . . 46 
D. Felipe Pombriego. . . 49 
Motcbor Fernandez Cen-
teno 4 
D." María Teresa Castro. . 10 
Los Monjas Franciscanas.. 3G 
D. Vicente Alejandro Agos-
t i 20 
Tolol 2 394,8 
Ponforrada 19 de Mayo 
18G0.=Vicenlo A . Agosti. 
do 
Imprcuta da (a Viuda ¿ Hijas do Miñón. 
